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第 2 章では，次世代通信網として期待されている広帯域サービス総合ディジタル網(広帯域 ISD


































最大150Mb/ s までの任意の速度の呼を交換でき かっハイウェイ・スループットが 1 Gb// S 





ムを試作し，現時点では世界最高速の， 512Mb/ s で動作可能であることを立証しているo
(4) 高機能ディジタル交換システムの制御方式として多様なサービスに対して品質クラスを一元化
しかっ，交換機の待ち合わせバッファの状態を常時監視して呼の受付の可否を判断する，新しい
呼受付アルゴリズムを提案しているo さらに，網内に分散配置されたデータベースを用いる，知
的ルーチング制御アルゴリズムを提案し，データベースの具体的構成を示している。また，本ア
ルゴリズムによれば，現在の技術水準でも，我が国の全電話網に相当する規模の網に十分対応で
-612 一
きることを示しているO
以上のように本論文は，高機能ディジタル交換方式に関して多くの新しい手法を導入し，その性能
を画期的に向上させるなど多くの重要な新知見を含み，情報通信工学に寄与する所が極めて大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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